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Shalat merupakan ilmu yang mendasari perkembangan pengetahuan agama islam, mempunyai peran
penting dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran shalat sudah mendapatkan prioritas di sekolah dasar, karena
shalat merupakan dasar dari pengembangan pemahaman agama secara keseluruhan pada sekolah yang
lebih tinggi. Belajar Shalat harus dimulai dari konsep yang paling sederhana bertahap ke tahap yang lebih
tinggi, hasil belajar yang sederhana tersebut berfungsi untuk membantu memahami konsep yang lebih
tinggi.Selama ini pembelajaran tata cara shalat sama dengan mata pelajaran yang lain, serta belum
menggunakan media visualisasi pembelajaran dan masih menggunakan sarana pembelajaran yang
sederhana, sehingga hal ini mengakibatkan peserta didik timbul kejenuhan akibat tampilan yang kurang
menarik dalam penyampaian materi tata cara shalat. Dengan demikian metode pembelajaran konvensional
yang teknik belajar mengajarnya dengan media yang masih sederhana yaitu menggunakan papan tulis serta
sebatas gambar-gambar diam dapat digantikan dengan penerapan media pembelajaran alternatif lain
sehingga meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih efektif, efisien dan interaktif didalam sistem
pembelajaran tersebut. Oleh karena itu di buatlah sebuah program pembelajaran tata cara shalat yang akan
menerapkan konsep multimedia. Untuk itu diberi judul tugas akhir ini Multimedia Pembelajaran Interaktif Tata
Cara Shalat Menggunakan Macromedia Flash Untuk Sekolah Dasar.
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Shalat is a basic knowledge for the improvment of the Islamic religious knowledge, has an important role in
the daily life. Knowledge about shalat has been priority in elementary school, because shalat is the basic
religious understanding in improving religious knowledge in a higher school. Learning about the process of
shalat, need to start from the simplest phase step by step, The aim of learning shalat step by step from the
simplest phase is to help in learning the next phases.All these years, the learning process of shalat is the
same with the others lessons, lack of visual learning media and the use of conventional and unattractive
media causing boredom to the students. Therefore conventional learning method which still use the
conventional media such us board and poster can be replaced with another alternative learning media in
order to make the learning process more effective, efficient and interactive. For that reason, shalat learning
program using the multimedia concept has been created. Thus the title of this final project is Interactive
Multimedia Learning for elemantary school shalat learning.
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